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Está é mais uma edição da Revista de Sistemas e Computação (RSC) para a divulgação de 
trabalhos acadêmicos nas diversas áreas da Ciência da Computação. Atualmente com Qualis B5 em 
Ciência da Computação, são apresentados trabalhos que descrevem o estado da arte de áreas que são 
relacionadas à Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Nesta edição contamos com a 
colaboração dos professores Prof. Dr. Rodrigo de Melo Souza Veras, Universidade Federal do Piauí, e 
Prof. Dr. Romildo Martins,  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBa), que 
nos brindaram com a indicação dos melhores artigos da ERIPI 2015 (Escola Regional de Informática 
do Piauí) e ERBASE 2015 (XV Escola Regional de Computação Bahia - Alagoas - Sergipe), 
respectivamente. Estas escolas são um meio já consolidado de os alunos de computação dessas regiões 
apresentarem suas pesquisas. A Revista de Sistemas e Computação promove com a publicação dos 
melhores trabalhos, estendidos, mais um meio de divulgação, auxiliando no desenvolvimento de 
pesquisas e trabalhos acadêmicos desses estados. 
Além dos trabalhos da ERIPI e ERBASE, são apresentados trabalhos relacionados à solução 
de problemas da Computação e algumas ferramentas para solução de problemas específicos. 
Desejamos uma boa leitura e esperamos que os trabalhos apresentados contribuam para suas pesquisas 
e até a próxima edição.  
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